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Injekcijsko pre{anje - Gasmelt i
Watermelt
Postupci injekcijskog pre{anja Gasmelt i Wa-
termelt, koji su dio osnovne ponude tvrtke
Engel, pripadaju skupini postupaka teku}in-
skoga injekcijskog pre{anja {upljikavih otpre-
saka s jednom {upljinom. U oba se postupka
medij (plin ili kapljevina) ubrizgava u kalupnu
{upljinu koja je djelomi~no ili u cijelosti ispun-
jena polimernom taljevinom. Zbog tlaka me-
dija koji u otpresku oblikuje {upljinu i na taj
na~in smanjuje masu otpreska, minimiraju se
ulegnu}a na povr{ini, smanjuje se vitoperen-
je, skra}uje vrijeme hla|enja i sni`avaju tro-
{kovi izradbe kalupa. Kao medij koristi se
voda ili du{ik. Du{ik se primjenjuje kada je
potrebno osigurati kemijsku inertnost plina i
polimerne taljevine, dok se voda koristi u
slu~ajevima kada vrijeme ciklusa injekcijskoga
pre{anja igra znatnu ulogu. Razvijena su dva
razli~ita na~ina teku}inskoga injekcijskog
pre{anja otpresaka s jednom {upljinom: kla-
si~no teku}insko injekcijsko pre{anje {upljika-
vih otpresaka s jednom {upljinom (slika 19) i
uga{eno (e. blow-out) teku}insko injekcijsko
pre{anje {upljikavih otpresaka s jednom {up-
ljinom (slika 20).
Klasi~ni teku}inski postupak po~inje djelo-
mi~nim punjenjem kalupne {upljine polimer-
nom taljevinom. Slijedi faza ubrizgavanja pli-
na ili kapljevine. Tlak ubrizgavanja medija kre-
}e se u rasponu od 30 do 400 bara i ovisi o
konstrukciji mlaznice ubrizgavalice (u slu~aju
uporabe plina) ili o konstrukciji mlaznice koja
se smje{ta u kalup, i to naj~e{}e u blizini u{}a.
Stla~eni medij ima dvojaku ulogu: oblikuje
{upljine u otpresku te omogu}uje djelovanje
naknadnoga tlaka. Nakon skru}ivanja otpre-
ska medij se izvla~i iz otpreska.
Osnovna razlika izme|u klasi~nog i uga{enog
postupka teku}inskoga injekcijskog pre{anja
je u postotku popunjavanja kalupne {upljine
polimernom taljevinom. Pri klasi~nom se po-
stupku kalupna {upljina samo djelomi~no po-
punjava, dok pri uga{enom postupku dolazi
do potpunog popunjavanja kalupne {upljine,
~ime se osigurava bolja kvaliteta povr{ine kod
kristalastih i obojenih polimernih materijala.
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SLIKA 19. Klasi~no teku}insko injekcijsko pre-
{anje {upljikavih otpresaka s jednom {uplji-
nom
SLIKA 20. Uga{eno teku}insko injekcijsko
pre{anje {upljikavih otpresaka s jednom {u-
pljinom
PLAST '06
U Milanu je od 14. do 18. velja~e 2006. odr`an me|unarodni sajam
PLAST '06, jedna od vode}ih svjetskih sajamskih priredaba na po-
dru~ju preradbe polimernih materijala. Zaslugom organizacijskoga
odbora (PROMAPLAST srl) i pokrovitelja (ASSOCOMAPLASTA i
EUROMAPA, talijanskog i europskog udru`enja proizvo|a~a stroje-
va i alata za preradbu polimera) prvi je put ovaj sajam odr`an u no-
vim izlo`benim prostorima Milanskoga sajma na lokaciji Rho-Pero.
U pet dana kroz izlo`bene je paviljone, ukupne povr{ine 65 545 m2,
pro{lo vi{e od 65 000 posjetitelja iz 125 zemalja, a svi oni imali su
mogu}nost upoznati se s vode}im trendovima na podru~ju praobli-
kovanja i preoblikovanja polimera, koje je za njih pripremio 1 551
izlaga~ iz 50 zemalja. Kao i prija{njih godina, najvi{e izlaga~a bilo je
iz Italije, ~ak 948. Zanimljivo je napomenuti da je PLAST '06 zabi-
lje`io pad broja i izlaga~a i posjetitelja (tablica 1).
TABLICA 1. Usporedba osnovnih pokazatelja sajmova PLAST '03 i
PLAST '06





PLAST '03 71 336 1 703 67 907
PLAST '06 65 545 1 551 65 853
Na sajmu su predstavljeni cjelokupni proizvodni programi i novosti
iz pojedinih tvrtki: strojevi i oprema za preradbu polimera (80 %),
polimerni materijali (17 %) i gotovi proizvodi (3 %). Tako|er, mo-
gao se uo~iti novi trend u proizvodnji ambala`e za prehrambenu in-
dustriju, i to izradba postupkom injekcijskog pre{anja s ukra{ava-
njem u kalupu, to~nije etiketiranjem u kalupu. Rije~ je o nisko-
tla~nom postupku injekcijskoga pre{anja nano{enjem otisnutih oz-
naka, natpisa ili slika na povr{inu otpreska. Konfekcioniranje PE
vre}ica tako|er je bilo jedno od zastupljenijih podru~ja.
Usporedno sa sajmom PLAST '06 odr`an je i IPACK-IMA 2006, na
kojemu su predstavljeni noviteti s podru~ja rukovanja materijalom.
Za razliku od ovogodi{njega PLAST-a, IPACK-IMA je zabilje`io
pove}anje broja posjetitelja od 10 % u odnosu na godinu 2003.
Sljede}i sajmovi PLAST '09 i IPACK-IMA bit }e odr`ani od 10. do 14.
o`ujka 2009. u izlo`benim paviljonima Milanskoga sajma.
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Slika 18. Ure|aj za su{enje SDF serije
